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Abstract: Interest coordination has relationship with the state system，market economy and social autonomy closely． It bases on certain
social relations and points directly to the imbalanced stakeholder relations and unreasonable allocation of social resources in the state of
social“structural tension”． Nowadays the solution of many social problems in China are that can or cannot really achieve the homeo-
static and equal dialogue between the national，social and market forces，so that the overall social structure is in a relaxed state in the
process of the social structural system adjusted continuously． To this end，we need to strengthen the capabilities of state domination，
market rationality and social autonomy under the state-society relations．
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